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Formació d’educadors en paisatges sonors
a) Generalitats i història del paisatge sonor.
b) Fonts d’informació general i particular de Barcelona (Amades, Udina, etc. i altres fonts 
bibliogràfiques. La inspecció “in situ”).
c) El paisatge sonor per districtes. Característiques comuns i específiques.
d) La tasca de l’educador en paisatge sonor.
Pràctica específica de l’educador. Les funcions del cec, del guia i auditor. Cas real a 
realitzar “in situ”






español: el Consejo de
Hombres Buenos de la
Huerta de Murcia y el
Tribunal de las Aguas de
la Huerta de Valencia
71.
El Silbo Gomero, lenguaje
silbado de la isla de La
Gomera (Islas Canarias)
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Què diu la UNESCO?
Criterio 1
El elemento es constitutivo del patrimonio cultural inmaterial, en el sentido del Artículo 2 de la 
Convención.
Criterio 2
La inscripción del elemento contribuirá a dar a conocer el patrimonio cultural
inmaterial, a lograr que se tome conciencia de su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de 
manifiesto la diversidad cultural a escala mundial y dando testimonio de la creatividad humana. 
Criterio 3
Se elaboran medidas de salvaguardia que podrían proteger y promover el
elemento.
Criterio 4
La propuesta de inscripción del elemento se ha presentado con la participación más amplia posible de la 
comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesados y con su consentimiento libre, previo e 
informado.
Criterio 5
El elemento figura en un inventario del patrimonio cultural inmaterial presente en el(los) territorio(s) 
del(los) Estado(s) Parte(s) solicitante(s), tal como se determina en el Artículo 11 y el Artículo 12 de la 
Convención. 
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Què tenim a BCN respecte 
aquest Patrimoni Sonor
?
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Què vol dir un Itinerari Sonor?
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Quins són els ingredients d’un 
Itinerari Sonor?
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•Els caràcters acústics dels espais




•L’ambient sonor de cada barri
Com es fa un estudi de l’Itinerari 
Sonor?
SIG (Sistema d’Informació Geogràfica)
Gravacions en WAV 46/24
Fitxa del enregistrament
Fitxa de camp
Fitxa de paisatge sonor
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PROTOCOLO PARA EL ITINERARIO SONORO (DE RECONOCIMIENTO DE UN 
PAISAJE SONORO) SIN VER 
Lo mejor es formar equipos de tres personas, donde (por sorteo) uno de ellos actúa de 
ciego, otro de lazarillo (el ciego se coge del lazarillo y no al revés, y se coloca un poco 
retrasado respecto al guía), y el tercero hace las funciones de escriba/ auditor.
El ciego inicia el recorrido, pero es mejor despreciar sus comentarios durante los 
primeros 5 minutos puesto que son necesarios para se acomode a su nuevo estado.
Debe indicar lo que oye; símbolos, identidades sonoras, espacios (ambiente, 
dimensiones, función, etc.), pavimentos y materiales de paredes y techos de los lugares 
que atraviesa, etc.
El escriba plasma lo que el ciego dicta en un mínimo de dos columnas (sonidos y 
espacio - tiempo), y realiza un comentario propio sobre la veracidad de lo descrito en 
una tercera (y si es preciso cuarta) columna. 
Los tres intervinientes se van turnando en esta labor de escucha sin visión – lazarillo -
escriba, hasta completar el horario o itinerario preestablecido.
Acabado el itinerario se entregan los apuntes originales indicando nombre y labor 
(ciego, lazarillo, escriba) de cada uno de los intervinientes.
La discusión por equipos se realiza en sesión privada, debiéndose acompañar de 
fotografías, dibujos, registros sonoros, videos, etc. que documenten el itinerario 
realizado.
• El itinerario a ciegas es mejor realizarlo en un recorrido que no sea semi
aprendido pro ninguno de los intervinientes. (Puede haberse realizado un 
recorrido anterior basado en la escucha activa, por lo que seguramente ya deben 
existir imágenes sonoras, identidades y símbolos acústicos memorizados por los 
participantes).
• Debe controlarse la fidelidad del recorrido a ciegas (posibles trampitas)
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Un exemple: La Honorata?
La història
El poema de Segarra
La implicació amb les veus dels Barris (Gòtic) (tocant a
sometent)
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Quan s’anava escolant nostra ciutat 
dins del setembre de la mala anyada, 
la campana de Sant Honorat, 
a dalt del campanar a cada estrebada 
movia el seu batall desesperat.
I quan la llengua de la nostra gent 
anava renegada d’odi i de gana, 
quan s’esberlava el pit d’algun valent, 
la llengua de metall de la campana 
repicava i cridava a sometent.
I quan el conseller de la ciutat 
alçava al cel l’espasa i la bandera, 
ja el llop amb la casaca de soldat 
i el lladre de la terra forastera 
ens ho deixava tot esmicolat, 
feia un so ronc com un grinyol de fera 
la campana de Sant Honorat.
I després, quan vingué la mala nit 
i s’ensorrà per sempre aquell delit, 
i era nostra florida ciutadana 
cementiri, misèria i cos podrit, 
pell que tremola i llavi que demana, 
amb un plorar de ràbia i de despit 
plorava la campana.
Quatre anys més tard, diuen que el rei prudent 
féu despenjar aquella campana altiva, 
perquè havia tocat a sometent 
amb la veu una mica massa viva.
La varen dur entre brases i carbons, 
somicant digué adéu a les germanes; 
i la van fondre sense més raons, 
i del metall en varen fer canons 
per ofegar la veu de les campanes.
I ara, Déu sap el temps que s’ha escolat 
des del setembre de la mala anyada, 
des del rei que escanyant la llibertat 
amb la mà va deixar-nos profanada 
la campana de Sant Honorat.
Però poc es pensava el rei valent, 
amb tanta voluntat i amb tanta fúria, 
que campana que toca a sometent 
el foc no li fa injúria.
Que si aixeca la força i el punyal 
i l’ungla de les bèsties s’encomana, 
a la campana no li fa cap mal, 
perquè el so de la campana és immortal, 
i encara sona la campana.
Encara sona; hi ha qui no la sent, 
qui té l’orella molt rasposa, 
qui l’aparta com un mal pensament, 
però encara repica a sometent 
nostra campana fosa.
Vosaltres, gent de bona voluntat, 
catalans de tota hora, 
¿no sentiu, caminant dins la ciutat, 
la campana de Sant Honorat? 
¿No la sentiu com plora?
Escolteu, escolteu quin so més fi 
—no és el cor que us enganya—
tant si seguiu les mentes del camí 
com si palpeu el cor de la muntanya; 
tant si aneu amb la rella dins les mans, 
tant si el rem us fadiga i us aplana, 
si sou pobres, cridaires o bergants, 
fills de lluita, o de calma casolana, 
tant se val!, que si sou catalans 
hi ha alguna cosa que us farà germans, 
aquest so i aquest plor de la campana!
La varen despenjar de vora el cel, 
encara més amunt ara repica, 
ni grapa de botxí ni foc cruel 
de mal no poden fer-n’hi gens ni mica. 
Canons i lleis i forques, això rai! 
Se’ns menjaran segons la seva gana, 
però ningú pot ofegar-nos mai 
la Veu de la Campana. 
Josep Maria de SAGARRA, Obra completa, I-IV, Tres i Quatre, València, 1994 - 1998
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Fitxa de Camp




ESTUDIO PSICOACÚSTICO DEL PAISAJE SONORO DEL BARRIO DE: 
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Continuació
EQUIPO Realiza el informe. Busca bases (planos). Busca notas históricas. 
CIEGO 5 minutos de preparación y 30 – 60 minutos de itinerario. Expone sus impresiones: 
sonoras, espaciales, etc.
LAZARILLO Guía al ciego. Establece itinerario y estaciones. Anota en el plano el itinerario. Hace 
fotografías (videos)
ESCRIBA (AUDITOR) Verifica. Hace preguntas, procede
CARACTERES DESCRIPTORES Interior / exterior










•Sonidos a evitar/ eliminar.
•Zonas vacías de sonidos. Caracteres sonoros de interés, ruido de fondo, dinámicas.
•Sonidos a preservar y catalogar
•Conclusiones personales como ciego/ lazarillo/ escriba (auditor).
•Un ingeniero acústico debe aprender a ser ciego.
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Fitxa d’un element del Paisatge Sonor
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Exemple Fitxa d’un element del Paisatge Sonor
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Exemple Fitxa d’un entorn del Paisatge Sonor
Exemple Fitxa d’un Paisatge Sonor 
(inclòs als Batecs dels Barris)
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ADVERTIMENTS
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